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« a pour objet de promouvoir la 
protection, la gestion et 
l’aménagement des paysages, et 
d’organiser la coopération
européenne dans ce domaine. »
(Art 6- Mesure particulières –
B, Formation et éducation)
Chaque Partie s'engage à 
promouvoir :
a)la formation de spécialistes de 
la connaissance et de 
l'intervention sur les paysages ; 
b) des programmes
pluridisciplinaires de formation
sur la politique, la protection, la 
gestion et l’aménagement du
paysage, destinés aux
professionnels du secteur privé
et public et aux associations
concernés ; 
c) des enseignements scolaire
et universitaire abordant, dans
les disciplines intéressées, les
valeurs attachées au paysage
et les questions relatives à sa 
protection, à sa gestion et à 
son aménagement.
UNISCAPE :
- la CEP est reconnue en tant
qu'outil d'intervention dans
la société
- l'Université, lieu de 
production d'une culture 
concernant le paysage est 
lieu d'application de la CEP 
à travers le programmes de 
formation.
Relation entre Université et 
acteurs de la transformation
du territoire local.
( = relation entre culture du












- domaine du design / projet
(Architecture/Art)
- domaine des sciences
(Agronomie)
Plus que 50 Universités
aujourd’hui
Organisation de:




NB. Promotion de la 
collaboration /cohesion et non 




- conférence annuelle thématique (+assemblée des membres) organisée par une des Universités membre UNISCAPE;
la thématique choisie émane de l’approche spécifique au projet du paysage de chaque université membre du réseau
- participation: appel à contribution > séléction > présentation (poster ou paper) > pubblication (proceidings)
EN-ROUTE SEMINARS
(expérience IN SITU et partage de thématique liés à un paysage spécifique – cartographie des paysages européens; engagement de 
l’Université dans les politiques de transformation du territoire)
- conférence organisée par une des Universités membre UNISCAPE
- participation: appel à contribution > séléction > présentation (poster ou paper) > pubblication ( proceedings)
EN-ROUTE SEMINARS
- participation: présentation de son travail à un public de scientifiques mais aussi d’acteurs locaux; échange et connaissance
d’initiatives en  cours dans le territoire et dans d’autres pays
.- Université qui organise > engagement territoire local
- Réseau Universités > découverte du territoire / paysage et débat (retour d’expèriences – thématiques communes)




Travail de Fin Etudes comme cas d’étude
qui rentre dans un des axes de 
recherche du lab VTP
**
Methodologie: double valeur du dessin
Le dessin comme type d’écriture qui 
appartient aux disciplines du projet du
territoire; la représentation du paysage
est expression d’observation critique et 
porteuse d’interprétations (dessin
comme outil d’analyse)
Le dessin /représentation graphique
come moyen pour communiquer la 
recherche en paysage; représentation
du territoire en transformation;
Dialogue avec les acteurs locaux sur la 
problématique territoriale traitée.




Travail de Fin Etudes comme cas d’étude
qui rentre dans un des axes de 
recherche du lab VTP
**
Methodologie: ècriture scientifique
Exercise de production scientifique où le 
travail de fin étude fait émerger des
questions à relancer dans la recherche
=> La description du projet (TFE) est 
pretexte pour mettre en évidence un 
aspect spécifique du projet de paysage
 L’approfondissement se fait à partir 
del’étude de cas
 Occasion de diffuser son travail de 
recherche par la pubblication en ligne
CONFERENCES THEMATIQUES
- participation: présentation de son travail à un public de scientifiques mais aussi d’acteurs locaux; échange et connaissance
d’initiatives en  cours dans le territoire et dans d’autres pays






liée au sujet 
de recherche 













Titre et mots clés (synthèse d’une hypothèse)
Introduction de la problématique :
Du général au spécific
Etat de l’art et le «GAP of knowledge»
Formulation de l’hypothèse (ou objectifs)
Devélopement (argumentation à travers
observations/ matériaux de cas d’étude; 
interprétation/ étude de concepts spécifiques; 
Conclusion (il faut revenir sur l’hypothèse/objectifs
à  synthétiser à travers un “message” clair et 
concise)
PUBBLICATION EN LIGNE – BOOK OF ABSTRACT
Sujet et structure de la présentation
Contexte territorial,historique: la problematique
études des cas comme support à l’argumentation
Conclusion 











comme lieux de débat et 
d’échange entre Université et 
Institutions locales engagés































Convention Européenne du Paysage
https://rm.coe.int/168008062a
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